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Una Expermc~ de PiamciQi 
Participativa de un Organismo no 
Gubememental en apoyoala 
Reccnstruccih de las Zonas 
Afectadas por la ErupciOn 
ddM0MRr iSz  
ACClONES DEL FORO N A C W  WR 
COLOMBIA EN APOYO A U WBLACDM Y 
RECONSTRUCCION üE LAS ZONAS 
AFECTADAS POR iA ERUPClON DEi 
VOLCAN NEVADO DEL RiRZ 
LA CATASTADFE 
El 13 de n c w i d m  de 1QEi5, el Wp de kda y 
piedraseausadopa~enpeibidel~nevado 
de( Fluir, destmy6 h ciudad de Armero, centra 
r e g h i  del mtle de depariamento ciei Toüma, 
psrtodeimciudadde~Qpaitanmtode 
Caldas,yviviendaabc&adstlenIppnV~ia~de 
E k w l ~ C a m o z  los dos. Filo CMhinchiná,  Guali, Azufrado y 
Centro de Estudios del Habital Poauhr ~quonaoenddnevado. 
W l n  El Ilujo de lodo arras6 imprianlm zwias 
agropecuarias, inutilizando 3.558 heziáreis. 
Deslnryd pueriles, maquinaria, equipoti, 
acuedudos. Causó le muerte a máa de 25.W 
permw y afmd aunapbWb~orcanrat8e 
297.0164 personas, 1Eü.794 on Breas urbana y 
128.250 en áreas  ales s. Los sokevivienias de 
Armsro y Chichmd que perdieron su vivienda y 
luentes da trabajo, oiicialmenle camatiradas, 
sumaron 28.382 prsanss ds ios mies 3.424 
fueron alojados ededivamente an albergues 
lransiiorios (carpas y esaielss) en 10 cjudades, y 
24,959 en alojemienta parihlares, preaiedos o 
en amen& y disperuss en rnk de 20 ciudarks, 
especialmente en Bogo16 e Ikgu8 y munieipiori 
cerearrs. 
El Gobierno Contra1 despues de la caiásfrolo 
decreia la crea& del fmdo de reconstnicci6n 
Resurgir. encargado de los programas de 
rehabillmh regianal, r- de la poMaeibn 
afeaada, recepiora y ooordinadora de fondos de 
sdidaiidad nacional e i n t m .  
La negligencia de las autoriddes nacionales y 
regionales en la prevencibn del desastre, 
anuiciadom~de~mesesdeanle(aci6npor 
experiw nacionales e internacionales en 
diferontes&udiosymdpasderiesgas,dsiW 
dshprencaydelaradaddladeldesactre,cpn 
dargwnsntodenoprwo~~arp6nicosm~, 
el desconocimiento por la suloridsd 
~deLaspol ic ic inesdowaeuaci6ndsl  
A!cakiedaAmiíra,kallamadDeapemiaiiecer~ 
calma sin evacuar, m m a m  esta tragedia 
enunciada, la m8a grande en el pafs, en una 
situaei6n do i r r m M e d ,  de pemianucde 
' h p w k ü n  y de total despreao por la vida 
hnlmm 
El tratamienlo inicial poslehr a la tragedia, 
esluwsignadapaunailogradodemilaamm~, 
paiW1m0 esist&a. centralir& de Iss 
~ydeviabsoModescenocimien$deb 
capaeided de ta mtmidad para parlic@ar en ,h 
Rmirlan6ridesupopie~Nceibn. 
La inexperiencja para d Iratamiento de una 
Calamidaddeesio~nihid,laceniralizeci6non 
Bogola (a m8s de 300 kiWm da la tragedia) 
ddequpOdeRasurgir,iaaoaci6ndewiamieva 
inslituci6n mtrdtzada sin uitsriaa claros de 
mordinaeikirwthieianelanivelMcionel,regoriel 
y M, el nombremienlo de hincionariús sh 
-~ajenosahregrbnmdargwnenb 
denoaledareip~ocesodtareairrrtruca6n,cwila 
presión de ice niersses personales y pdlticbs de 
laJ damniñcados, el tratamiento mililar m 
sriuWn de orden piiblica en el conlrd y 
diPciplLia al inienor -de los campamentos y 
ahaues pcovishales, ia dispsrsih de las 
dam~~&pore lpats ,e lcas i  h¡&wtlelepdo 
organiralivo del riorts del Tolima y la bqa 
t r a k i h  do respwhm comunleriaS hiaeran que 
l a ~ a f e d a d a f u e r a u n s i m p l e ~ y n o  
sujeto activo y particiDalivo de su propia 
recwistruoc~. 
En princtpio la comunidad afeaada no enconird 
fácil acceso a canales de parlicipación para el 
manejo de la reconstruccibn, frente a esta 
sifuacion de ausencia organizaliva, Foro Nacional 
oor Cdombia (Foro) intenla. con otras 
organizaciones no gubernamentales, apoyar la 
generación y consolidacion de un tejido 
organlrativo de tos damnificados y se vinculacon 
acciones a travk del equipo t b i w  asesor a la 
larea de consliluir una asociación de bace de los 
damnificados en la zona norte del Tolima, en 
ChinchiG Ibaqd y Bogoiá 
Para el desarrollo de h organización en el norte 
del Tdima se conforma por iniciariva de 
diferentes centros no gubernamentales una 
asociación de hecho (ComitB Ejecutivo 
Carnpamenio Giiiilermo Pdez) para servir de 
puenie en la aplicación de varios auxilios 
inlernaciwialm en dinero y especie. Esiw centros 
asjgnan voluniarios en lbagué para atender 
alrededor de trescientas personas en aigunos 
abergues e implemeBlm un programa educativo y 
organizaiiro "El Programa de Solidaridad 
~&parnen!=o G u l h o  P&z'. 
Foro se compromete (20 de noviembre de 1985) 
al apoyo de un procesa para formular propuestas 
de vivienda a partir de un equipo 18cnico asesor 
ipuesto en forma interdisciplinarra por 
~iiectos, ingenieros. eammistas, &&lqos. 
e l  cual se habla cwislituído poco antes para 
apoyar un programa de planrkacidn parlicipatrva 
enhcciudadesdeCa#yPapayán 
La asesorla oIrecida se centrarfa 
lundamentalmenie en un programa de vivienda 
para mnsolidar la orgaBizaci6n y para d cual habla 
olrecimiento de entidades de solidaridad 
inrernacional y que iendria como base de sus 
acciones un plan general de apoyo a fa 
reconstrucción, que en princ@io induirix 
m La particrpacibn decisoria de los damnilimdos 
en b rwxxistniccibn. 
La consolidaaón de la Asociación Nacional de 
Damnificadas a in unasbdvki6n Regiod. 
a Las unidades básicas de vecinas wmo principio 
organizativo tenilarial. 
El Bnfasis en la vida mlediva, la calle y lm 
espacios pddicos y comunilarios. 
Diseno particpaiko de la vivienda y planeación 
parlicipaliva para la  reconslrucdbn del 
hdbitat. 
~togestibn a través de un m ~ l b  de gesti6n 
msiituido por los dariinilicadas berieficiasios 
Aplicadn de tecndogías urbanas apropiadas. 
'e Estrategias autogesiionanas de supervivencia. 
Con estas bases se formula un pbn de a p p  ala 
reconstruccj6n que serviría como guía general de 
accibn. Hoy, pese a las grandes limrtaciones y 
prddemas surgidos. este plan misserva su esencia 
en kts programas que lograron subsisiir, 
El Primer Foro Nachal de damnificados (Ibagud 
i 1 y 12 de enero de 1986) aprob6 la constiludh 
de asociaciones de base en cualro regiones: 
Caldas, Norte del Tolirna, Ibaguh y BogotS para 
negociar. en esta fase inicial crilica con el 
gobierno naüonal, deparlamenial y Resurgir. En 
el momento de Kiiciaci6n de bs wpxcionec sdo 
se conlormó legalmente la Asociacibn 
Depailamenial de Damnificadas de Caldas, 4 mal 
ha hechos sentir organizadamente sus 
necesidades y redamac. 
Problemas del aduar político de algunas 
organizaciones del cofec!ivo solidario (Cornil6 
Ejecutivo) que conformaron el programa del 
Campamenlo Gui l lem Pdez, por la competencia 
por el "poder" sobre los damniiicados y sobre los 
recursos eaxibmicos, motivti que la inicialiva de la 
organizach de base del Node dd Tdima viera 
obstaculizada y en !a práctica no se diera cuando 
era opartuno y nececaria. 
Este freno ala orgariizacih de base hizo que Foro 
c m  el equipo lécnico asesor no pudiera entrar a 
operar consislen1emenre p r  no exis~ir un comflb 
repressntantivo de los damnificados para 
estudiar sus necesidades y propuestas y formular 
planes de amon a concertar m Resurgir, Foro y 
el equipo asesor desarrollan varios lalleres 
relaiivos a la problemática de vivienda con los 
damnilicados prepararorius para plantear un 
programa que recogiera el ofrecimiento hecho por 
algunos voceros entidades de solidaridad 
internacional. Así, con la pariicipacibn de los 
damndkados se prepararon los planos Wicos de 
urbanismo y vivienda, en una estrategia de 
desarrollo progresiva del hábibitat. 
Este proyecio queda en el aire al aceniuarse las 
discrepancias entre Foro y loc "diredoresVe los 
damnificados en el iraslado de todo el poder a las 
damnificados en un comitb de gestión del 
programa de solidandad y en la confomauón de 
las unidades básicas de vecinos en las cuales 
nuestro aduar serla de -'a y no de direcci6n. 
Al negarse esta posibilidad y al plantearse la 
necesidad de vivienda como secundaria y sin 
importancia por los direciores, hizo que el apoyo 
de Foro y del equipo i k n i w  asesor careciera de 
senlido, raziin por la cual nos retirarnos del 
prmso del Campamento Guiiiermo Páer a partir 
de mayo de 1986 para concentrar nuestra acci6n 
en Chincfiini con la Asociaa6n Departamental de 
Damnificados 'Los Fundadores'. En LBrida, norte 
dd Totima se conliniia con Fundesco el apoyo a 
grupos precooperalivos y a la cooperativa de 
industriales del Norte del Tolima, Clindenort, con 
la cual se espera, si se &e a loc reaircos 
necesarios, realizar el diseño y la phneacdn 
parlicipativa de la sede y de cada una de las 
empresas asociadas en k s  lotes del parque 
induslrial de LBnda asignados a la cooperaliva. 
PLAN DE APOYO A LA AECONSfRUCClON 
ASESORIA EN CALDAS 
Programa: Asesoria en Chinchinh {ver boletín 
Foro NQ 5) 
Prayeclo: De la Asociación Departamental de 
Damnificados de Caldas (ADDC). 
En ChinchinP se conlituye el 17 de noviembre un 
equipo de asesoria t h n i ~  y comunilaria entre 
tres lundaciones (Foro Nacional por Colombia. 
Reflexionar Pedaghico y Fundaabn Ecotbgica 
Auidnoma) privilegiando la  incorporaci6n de 
pmfscionales de la regiiin. El proceso se inicia 
apoyando a un grupo de damnificados en la 
bkqueda de un w g m b o  acocialiva; en b medida 
que este groceso de dinamiz6 el grupa inicial de 
asesores de planta k e  creciendo de acuerdo a las 
necesidades y recursos dicpwiibles. 
Para este programa Foro mntb desde el pnnapio 
con un asesor local permanenle, xpecto que 
potencid las posibilidades del trabajo. La 
existencia de una Iradicibn organizativa en 
Caldas, a diferencia de la casi irtexrstente en el 
M e  del Tolima. posibilitb que desde noviembre 
del 85. sa pusiera en marcha un Cornil4 Cenlral de 
damnilicados de Caldas, el cual creó las 
condiciones para una Asociación Departamental. 
El 31 de enero de 1986. Foro enirega el barrador 
de esiaivtos de la AODC, los cuales tueron 
disailidos y aprabadoc por la asamblea general 
de Scaos. 
el equipo lécniw juega un ml de asesor, sin 
pretender dirigir la Asociacibn, buscando 
incorporar a l  quehacer diario a todos los 
danuiificadoc 
En la primera lzse de h Asaciáci6n se r e d i z m :  
- Un Foto Depanamen!al de dammficados. 
- Un taller sobre puntos básicos para el 
desanrilb de la amkáón.  
- Un taller sobre el plán de acci6n de h a w h d n .  
Oe 720 lami i i i  damnifmdas en ChinchinA (178 
rurales y 542 urbanas), 450 jefes de familia 
estAn registradas en !a Acociacidn y can tos 
cuales se vienen adelantando los siguientes 
subprogramac: 
Asewía organizativa y adminisiraliva 
Asesoría téwi ' i  para M d a  y h&&. 
- Estudios: de calidad de vivienda, 
presupuestos para pmble programa de 
vivienda con donación internacional, 
evaluaciiin de lotes urbanizables en 
C h i  
Talleres: de diseño participativo y 
mejoramiento de nviendas entregadas y 
del M a l .  
- Da a l i e n t ~ c  s l J k d i i .  
- De m i a ~ e s a c  y cog>eratims de mercadeo 
y produdn 
- D e s a k i d y d ~ W p ~ d e E ~ g ~ &  
- Jurídica y Sede de b Acociaciirn. 
PLAN DE APOYO A LA RECONSTRUCClON 
ASEWRIA EN TOUM.4 
Program: Vmkia C q m m e m  Guttiem Páez 
Royecta: Asentamiento definitivo de LQrida por 
Desarrollo Progresivo (500 Unidades} 
Propuesta del equpo tdcnico asesor. 
Como etapa incial se identifican las iareac y 
responsabitidades generales como base de 
diswsi6n en los talleres de diseño y planeaci6n 
partictpativa con bs cuales se aspiraba a dis- 
y programas en delalle las difwentes fases y 
actividades del proyecio, acl m o  el prbcesu de 
conceriaci6n con Resurgir. Estos talleres 
participativos cumplirian una etapa de 
concientiraabn, capacilación y apropiacibn del 
proyecto; desaforlilnadarnente por discrepancia 
m bs asemres direciivos del Comilb Ejecutivo, 
en~oaiade)egaaiin~poderdedectswnafa 
comunidad damnificada y en cuan10 a ~ 0 1 i ~ ~ p a 6 n  
de autogestidn. concertación e impartancia del 
proyecro de vivbnda como vehlcub organiza~ivo, 
eslos talleres se vieron fimilados; solo se 
alcanzaron a realizar ires talleres antes de Programa: Cooperaiiva de Industriales del Norte 
nuestro retiro del campamento Guillermo PBsz. del Tdirna 
En los talleres participaban. el conjunto de ' Proyecto: Diseño y planeación participativa de la 
damniticados pertenecientes a los albergues sede y de las empresas asociadas en los loies 
prwisionales Guillermo Phz, el Cornitt5 Epcuíivcr, asigdos a la Cooperativa en d Parque Industriai 
la Junta Naciona) Coordinadora de Damnificados, de LBrida. 
así como otros darnnilicadoc agnipadw o nó en Para este proyecto se plariea un proceso en 
organizaciones adherenfes a la Junta Nacional o etapas, durante cuatro meses La idea es 
simpalizantec del proceso. responder paralelamente al diseño de las 
Se sugirió la organizacibn del Cornitb Ti~nico instalaciones iisicas de las empresas, pero al 
Operatwo de !a comunidad, el wal deberla asumv mismo liempo responder con una planeación 
la respansabilidad t6cnic.a de la ejscución y econ6mica de cada empresa: se parte en la 
mordinaflh de &ras con b equipos de u;ibaja y propuesta de una sene de lalleres que conducen a 
damnificados organizados como Unidad Vecid .  un autodiagn6slico de la cooperaliva y de cada 
para el desempeño anierior, cmtarían con la empresa. Esta etapa perrniiirh llegar a los 
asesoría del Corntd T Q c n i i  Local y del Equipo aaierdosbásicac de itaba)os según necesirtadec. 
T écriim Asesor (asesorfa que eslarla financiada objetivos y recursos. De aili cg desprenden ires 
con recursos de solidaridad internacional según paqueles de accirxiec: 
proyeclo presentado por Foro). La  parle ~Aax~iesinmediatas. 
oraanizaiiva. eslaría apoyada por el carnitd Planilicactón a cono. mediana y lar00 plazo del 
- - .  
~ jku ivo  del ~arn~amento PACE, &mpuesto por conjunto y de las parles. 
represenlanles de las organizaciones y c e m  no * Desarrollo de los diseños arquitecliinicos y 
gubernamentales que habian desplazado 
voluntarios permanentes a !a zona. 
Laorganizaaón de los damnifimdos c o n h a  la 
estructura vigente en perspectiva de conionnar 
la organizaaón lerrilonal vecinal para coordinar 
con otros programas de vivienda ejecutados par 
las promotoras nacionales e inlernacionales. 
Esia organiraci6n vecinal, operativa para la 
ejeaicj6n de las &ras retararia la asociaci6n 
regional de damnificados que eslaba enprwso 
de conlwmauón. 
Para una Visi517 general del proceso se resumd er~ 
siete (7) grandes conjuntos de obra que serían 
ejecutados por contralislas y por damn i f i iw  
en procesos colectivos de trabap. Algunas obtas 
serlan de competencia de Resurgir 
(infraestrudura y servicios comunales) y otras 
de !as promoleras que apoyaron el praceso de 
vhrienda 
Se plantearon: 
Campamento prwisiond. 
Infraestruclum evoliittva. 
SeiMcios cdectim m m u W .  
Vivienda evolutiva a partir de un núdeo Wco y 
de un-ikks verjnales. 
* Prdwluccih y mercializacitin, genetacih de 
empleo (apoyo a la producci6n del hábDat). 
Trabajos organizalivos y administrativas. 
íormacibíi, cagacitacibn, educacidn e 
inforrnacibn. 
Coordinación interinstitucional y con otras 
organizac~ones y programas e interrelacidn 
urbana {la extemo). 
Este proyedo con16 con una gran dificuHad para 
Foro y fue la imposibilidad de desplazar en forma 
perrnanenle al asesor; solo hasta mayo del 86 
pudo concretarse esta aspiracibn; 
desaiorlunadamenle, en esta lecha la srtuaafin 
general del campamento PAez estaba en Un 
deterioro dilicil de superar en cuanto a la 
participaci6n de centras asesores; algunas de los 
diez que inicialmente parlinparon en el Comitb 
Ejecutivo, ya se habían retirado por problemas 
para permanecer en la zona, o por discrepancias 
iniernas a ~ n  la lhea de trabajo de los centos 
dominantes. 
twm. 
Estas acciones están somelidas a una serie de 
ciclos de Irabajo y de cocializaci6n para aaierdos 
y coordinación, la cual se real ira^ loc idleres de 
diseño y plmac16n. A! finalizar este proceso, se 
hará entrega del proyecto arquitedboico y 
t h i C O ,  para pasar a un nuew ciclo de idleres de 
opralivizadbn de las propuestas y evaluación. 
coordinación. programach de obras y búsqueda 
de nuevos recursos y fBmaa6n. En esta etapa 
final del proyeclo surgirin tos programas de 
constrrix6ri y necssdades de asesoría. 
Uno de los problemas que enfrenta este proyecto 
es el momenio, a la carencia de renrrsos tan!o de 
la moperativa corno de lom para finanaarla en 
l m a  completa. 
l a  f m a  de trabajo mrresponde a la modalidad 
de diseño y planeacibn participativa. Co cual 
implica lijar kc comprom¡sm de la cogieralh,de 
los m'os y de de asesores, m p m b  q e  se 
mmignan con un conlrato que nclvya dáwubs de 
sanciones par imaimplimtenlo; aunque el p p d o  
riecesifa de suh id i  par parte del equipo asesor. 
b idea es que la cooperaliva asuma parte de las 
coaas y Resurgir financie los diseños y asuma 
parie de los cactos. - 
Se tomuhn corno pnnapias W o s  de trabajo: 
PartiBpaabn Proadiva 
Unidad y armonia orgánica (integralidad). 
Desarrollo Progresivo. 
Canssncos y pairaies. 
* Evaluacibn permanente e invesiigacion 
(accih-reflexi6n-amidn) 
Coordinación mcertaa6n. 
lnfonacibn penanente. oporluna y sirnra. 
Programa: Asesoría a la Asociaci6n de 
Damnificados Fundadwes de bgué. 
A patlir d e  mayo de 1986, se iniaa un trabajo 
tendienie a la canstitucdn de una organizadri de 
carAcler legal (asociacibn) de base de los 
damnificados no abergados en forma colediva y 
que estáv radicados en lbagub en casas. cuartos 
alquilados. o alolados donde lamiliares, dispersos 
por toda la ciudad despub de un proceso largo y 
dificil, ya que para esios damnificados dispecos 
no se había generado una acabn sisiem8iica & 
conlluencia. y eran los menos laverecidos ccw 
recursos materiales dada la d i f d a d  de reunifn 
Se constrluys la Asociachn de Damnifcada: 
Fundadores de Ibagud, la cual inicia su gestih 
para un programa de vniieda en Ibágvb. 
Parte del trabajo fue inicialmente b zonifbcibn 
para la eslructuracj6n por sedores..Cada s m  
elegia un mordimadw, una junta y reprecentanler 
a ICYS difemnles miib de Tiabajo. Se apoyó h 
dabaracih de loc estaivlos y se realud un laller 
de análisis de !a realidad. 
PLAN DE APOYO A LA RECOFJSTRUCCK)N 
Presentado por el equipo tkniu i  asesor - Fom 
Nacional por Cdornbie, al Cmilb Ejeculwo del 
C q w m t o  I;uillemn, Páez y a h Junta Naciond 
de Damnifmcks por la m p c h  del nevado de' 
Ruiz - Febrero de 1986. 
Este plan mlra  sil i n b r k  en el qmyo a la 
organizacibn de base de los damnificados, 
recogiendosulema: 
"Drganizadoc planificamos y mnctruirnos nuestro 
futuro' 
Como principio de accibn se formula una 
estrategia participaliva de remndrucu6n, 
demflo e iniegración progresiva can procesm 
de diseño y planeacibn participante como 
herramientas organizativas y educativas. La 
estrategia Progresnia inlenta eslrudurar en la 
pr6dica y a mediano plazo (dada su hexistenáe al 
comenzar acciones), un plan de inlegradn, 
recum.aci6n y desarrolb nlegral regional, el wai 
tendría como premisac: 
La c o w d w  de bS municpioc afedadas en d 
norle del Tdima y Caidas. 
La inlegracuSn econdmka y mpEementaci6n 
regwiddetazanadecaditCerawnelvalle 
La pcevenci6n de catásfmles y la convivencia, 
~ e d e r i e s g o f a m e l v d c b n .  
E[ niiew, wdenamientoe ntegración miinicprd. 
Lariuevaaudadregiaial. 
El ordenamiento e inlqacibn urbana de los 
diferwites programas de vivienda. 
* La rscuperacibn de la autonomla local y 
tratamienlo diferencial de las regiones de 
CaldasyTcaniia 
El reconczimienlo de la siiwción de dispersnb 
de los damnificadoc en más de M municipios 
(prhctpabnenle m Bcigot6 e tbagu8j. 
La situación de albergue provisiorial: colectivos o 
dispecsas en viviendas k lmdiaes o amigas o 
eiialqmwosalquaedos 
PROPOSKOS BASIWS DEL PLAN: 
1. DESARROLLO DE LA ORGANlZAClON DE 
BASE 
 apoyos 
* La organizaci6n gema!  de bs damnifimdas, er 
una Junla Nacional reprasentaliva de las 
Asociaciones Regionales de Caidas, Norte del 
Tolima. lbagud y Bogala. según encuentro Prime 
Foro de Damndimlos. 
El decamiio de la organkaa6n lerdami, b ara 
a nivel de proyectos puntuales de vivienda implic 
la conformacibn de unidades vecinales 
responsables de la ejecuci6n de obras y de 
mdinacih con b. arganirach Regional. 
En este prcpkiilo de arganizaci6n se destacaran 
algums elemsníu$ de tener en cuenta tales m o :  
a Diseño y Planeacidn Participante como 
instrumentos de organización, de lormacihn, 
capacddn y educ2ici6n dem&ica. 
La conceatacion como proceso de aprerdizaje 
para ejercer el poder 
La panicipacibn proactiva de h damnilicados 
en bs dfstintos organtsmcs y actividades. 
La coordinacibn de inlegracidn con las 
organizaciones )i procesos exislenlec 
(programas de vivienda da las diferentes 
promotoras) 
La generacion de mecanismos de informaa6n 
permanentes, oporlunos y s i m m  
La coordinacih y organizm'ón lerrilorial de los 
diherentes programas de vivienda. 
La generacibn de mecanismos y crganiza&n 
para la participacidn ciudadana en cada 
munkipio. 
2 DESARROUO ECONOMCO 
m b cual se planlearca acuonss releridas a: 
La generacibn de empleo, la consolidación de la 
produccibn. comercialiración y prestacibn de 
servicios. 
El desarrollo lacal y regional (esferas mawo y 
micro) 
Reyluestas puntuales y generales en mutua 
inierrelacibn. 
Programas y acciones a corlo. mediano y largo 
WQ. 
Las zonas industriales de la nueva ciudad 
Regiwial. 
Desarrollo de una mentalidad empresarial 
colectiva que contrarreste el síndrome del 
damnif id.  
Aprovechamiento de recursos del "boarn" de la 
constru&. 
Coordinación y esiructuraci6n de los grupos 
asociativos de producloces para respnder a 
las nuevas demandas de ,a h e o t d n .  
equipamento familiar, elc. dada la triplmtjbn 
de la población y el rciumsn de capilal invenido 
enWammonue~CK idádReg i i  
A l  desarrollo agroindustrial y cwperativas de 
praducci6n y distribución agrlcola. 
Los planes de inversiones púbkas y privadas y 
posbilidades de desagregacion. 
Apoym a grupos asociativos de produccibn 
precoopemtivo~ y coopsrativas. 
Cabe destacar la incenidumbre econbmica 
existenle en la Región. Como mínimo durante tres 
años se manlendrh cierta expeclaliva que es 
necesario introducir en la planeaci6n. Muchos 
pequeños empresarios cplim~tas por el auge de 
la construccibri quebraran y cambiar& de 
actividad economica, muchas empresas hoy 
prospsras no tienen futuro asegurado, airnplen el 
papet de iniciar el despegue y estabikacibn 
emómicadela zona que lardarámhde 10 aks 
en recuperar los niveles de prodilccidn y 
circuiacidn anten'ores a la catástmle. 
3. DESARROLLO Y RECUPERACUN HUMANA 
Y FAMUAR (social, slcaldglca ytulhiral). 
Se prerendió a partir de la  
recuperacibn-proyeccibn al futuro del 
damnilicada con su nueva situación familiar, 
producir un rápido sanamiento para lo cual es 
básica la auioconversih en sujetos histhcos de 
actitudes proaclivas frente a su desarrollo 
personalysocial 
l a  participacibn proactiva (dscisorial) del 
damnificado le permite recuperar su dignidad 
eliminando ta actitud pasiva del reckir en forma 
mendicante b sdidan'dad extema, poienahiob 
como sulelo capaz de dinamkar la ayuda, 
elimiriardo asl el p a t d b o  y la dependerieia 
SS mcorporan acciones dea 
Reconstruccibn y desarmlla cultural, soad y 
lamiliar. 
Salud lisica y mental, n u l r i c i  y prevenciirn. 
Recrea&. departes y ueatN'idrmd. 
Reconstrumibn del hogar. crecimiento de la 
pareja y de las rrelaaones familiares. 
Alirni& perswial, tenjendo presente acciones 
dilerm'ales de aaierda al sexo y a la edad que 
perrnrtan !a integración colsdiva del individuo. 
Educación para la vida. 
Imrpmaci6n veckal. 
* Prevena6n y Educacibn para la convivencia 
&me con loc riasgus del v o M .  
4. DESARROLLO PFtOGRESIVO DE UN 
HABITAT DE CALIDAD (creatlva y 
eslmulante). 
Un hibilal de calidad es el que potencia [as 
capacidades do sus habiianíac. que ofrece nuevas 
mflunidades y estimulos al individuo, a la familia, 
al vecindario. Que considera el vecindario wmo 
unidad de desarrollo integral urbano, como célula 
de creamiento econdrnico y cultural. Hákiibilat de 
calidad Que aermrte la expresibn crealiva del 
individuo jc s ~ ' ~ u a c i 6 n .  1 manejo y control px 
sus hablantes y brinda una adewada interaccih 
con el reslo deaclivrdades urbanas, prmiliendo 
un mejorarnierito de ks condiaones de calidad de 
vida de sus habilantes 
Para este desarrollo se lendrA eri cuenta: 
Los proyedos puntuales en Lhrida. Ibagué, 
GuayabdyChinchiria. 
Los subsistemas que inlegran un hábitat 
creativo u estimulante. 
~acoúrdirkibn de l a  que de la cumwiidad y 
la estruciuración de b organización territorial 
para la producciiii del hábíat. 
La organizacik de los equipos t b n i m  de b 
ccmwiidad. 
La estructuraci6n del equipo tbcntco lomi y 
equipat8aiimacexic 
= La planilicaeidn y diseiio pariicipativo del 
vectndario y su producciirn. 
Las imp l i ones  de la 16caliracih e irlegración 
urbana y municipal (lo urbano-rural como 
unidad municipal y regional. 
El manejo municrpd lerrtlwral. 
El decarroira del hábrial en forma progresiva 
tiene múltiples alternativas con fases y etapas 
que dependen de circunstancias 
(circunslanciales) tales como recursos 
d'ipmibles. cumplimiento de Resurgir. nwel de 
concerlacion alcanzado, inlerds cooperación, 
compromiso en autoconstruccibn colectiva. 
reairsos de asesoría. elc. 
Para el programa de rivienda del Campamento 
Guillermo Páer se formularon alterrtaikac que 
Riiaaban m un ppbtatnmlo pmvishal en carpai, 
con materiales recuperables y porr&tiIes para 
osrrarnienios y uniddes sanitarias, localizadas en 
d o s  de fácil adaptación al trazado general. Un 
n& básic~ de vivienda de acuerda a patrones 
culturalec. comphwnlado con núdeos ailectivos 
de servicios de apoyo. La organizaabn de los 
damnilicados mmo unidad vecinal manelaría 
cdectivamente, para la consiilidaci6n del hMal. 
los londos de amorlización, de acuerdo a lo 
reghmentada por Resurgir m el programa de 
recuperación de costos (50 Ya de subsidio y 50 % 
de amortización a 15 aiios con tres años de 
gracia). 
